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Die Darstellungsweise und die Identitiit beider Sauren, sowie die 
oben erwghute Bildung von 1. 2. 4. Bromdinitrobenzol fiihren zur 
Formel: C,H, Rr(NO,)(SO, H). 
siilfonsaure iibergefiihrt. 
1. 2 4. 
Uebrigens hat schon G o s l i c b  1) seine Ssure in Metamidobenzol- 
497. M. Schmoeger :  Nachtrag zu meiner Mittheilung ,,Eine bis 
jetzt noch nicht beobachtete Eigenschaft des Milchzuckers " in 
diesen Berichten XIII, S. 1915. 
(Eingegangen am 19. November.) 
Herr Professor E. 0. E r d m a n n  theilt mir brieflich mit, ,,dass 
er bereits im Jahre 18.56 dieae Erscbrinurig beobachtet und zur 
Kenntniss der physikalischen Gesellschaft durch einen Vortrag mi 
9. Januar 1857 gebracht habe. E r  werde seine darauf beeugliclien 
Untersuchungen nun veriiffentlichen , losgeliist vo11 den anderen Er- 
ijrterungen u. s. w.' In einem postscriptuni fahrt er dann fort: ,,Fur 
den Fall, dass Ihnen ,,die Fortschritte der Physik', Jahrgang 1855, 
pag. XI11 niclit zur Hand s ind,  lnsse ich den Titel meiner Original- 
umtersuchung abschriftlich folgen: Ueber die Veranderlichkeit des 
Drehungsvermiigens dcs Stiirkezuckers , Milchzuckrrs und dessen Ab- 
leitungskiirper, mit besonderer Hervorhebung des Unistandcs, dass 
einer dieser Ableitungskiirper ztaerst ein niedriges Drehungsvermiigen 
besitet, welches sich nach und nach in  ein hijheres und dann con- 
stantes verwandelt.' 
An dem von Herrn Professor E r d m n n n  angefiihrten Orte steht 
nun allerdings unter dern Vereeichniss der Titel der von den Mit- 
gliedern der physikalischen Gesellscbaft zu Berlin in der Sitzung der 
Gesellschaft vorgetragenen Originaluntersuchungen, bei 1857, 9. Januar, 
der von Hrn. Professor E r d m a n n  angegebene Titel. Ein, wenn 
auch nur kurzes Referat iiber diesen Vortrag oder eine eonstige Ver- 
ijfYentlichung des Hrn. Professor E r d m a n n  iiber dessen Inhalt steht 
aber weder am angegebenen Orte, noch habe ich sonst in der mir 
zugsngigen Literatur etwas hierauf Beziigliches finden kBnnen. Herr 
Professor E r d m a n n  macht mich auch selbst in aeineui Rriefe auf 
Iieine solcbe Publikation aufmerksam, sondern sagt im Gegentheil ,,er 
werde seine daranf beziiglichen Untersuchungen nun ver6ffentlichen'. 
Noch mocht ich herrorheben, dass in dern ausfiihrlichen Handbuche 
von L a n d o l t  ,Das optische Drehungsrerm6gen organischer Sub- 
') loc. cit. 
stanzen' nicht ein Wort davon steht, dass Hr. Professor E r d m a n n  
oder sonst Jemand eine Erscheinung beobachtet hat, wie ich sie unter 
dem Namen der Halbrotation in meiner angezogenen Mittheilung be- 
schrieben habe. 
lch war also wohl berechtigt, die Halbrotation als ,,eine bis jetzt 
noch nicht beobaclitete Eigenschaft des Milchzuckers" zu bezeichnen. 
Ich weiss auch jetzt noch nicht, wie weit die von Hrn. Professor 
E r d m a n  n gemachten Beobachtungen mit den meinigen iiberein- 
stimmen, wiirde mir aber von der Veriiffentlichung meiiier Arbeit das 
Therna seines oben erwahnten Vortrages bekannt gewesen sein, so 
wiirde ich ja  gewiss nicht unterlassen haben in der Literaturangabe 
das Niithige zu erwiihnen. 
Soviel wird mir Hr.  Professor E r d m a n n  wohl zugeben, dass 
ich erstlich meine Untersachungrn unabhangig von den seinigen ge- 
macbt habe und daw ich zweitens die meinigen veriiffentlicht babe, 
wtihrend er dies mit seinen vor fast einem Vierteljahrhundert aoge- 
stellten Untersuchungen .bis jetzt nicht gethan hat. 
Ich m6chte bei dieser Gelegenheit zu meiner Mittheilung nocb 
nachtragen, dass wenn ich auf S. 1915 sagte: ,,Ich konnte mir dies 
nicht anders erklaren, als dass in den heissen Lijsungen der Milch- 
zucker als wasserfreier Milchzucker vorhanden ist, w i  e d i e s  H e s s e  
g e l e g e n t l i c h  s e i n e r  V e r s u c h e  i iber  H i r o  t a t i o n  s c h o n  
a u s g e s p r o c h e n  hat ' ,  hirr ein Irrthum untergelaufen ist, indem 
Hesse (Liebig's Ann. der Chem. 176, S. 98 und 102) sich dahin aus- 
spricht, dass in den heiss bereiteten Losungen der Birotation zeigen- 
den Zuckerarten, der Zucker wohl im amorphen nicht aber im was- 
serfreien Zustande vorhanden ist. - 
Urn jeden Zweifel daran zu beseitigen, dass in den H a l b r o t a t i o n  
gezeigt habenden Losungen, nachdem die Drehung constant geworden 
iJt, derselbe Milchzucker enthalten ist,  wie in den heiss bereiteten 
LBsungen des norrnalen krystallisirten Milchzuckers, fuhre ich noch 
folgenden Versuch an. 
Milchzuckerlosung, die H a l b r o t a t i o n  gezeigt hatte, also auf die 
von mir beschriebene Weise hergestellt war, wurde zur Krystallisation 
eingedampft. Beim Stehen der concentrirten Losung schieden sich 
die bekannten Krystallkrusten des Milchzuckers ab. Auch die durch 
Stehen an der Luft bei Zimmertemperatur eingetrocknete Mutterlauge 
hinterliess nur eine solche feste Krystallkruste. 
Der  so erhaltene Zucker, in seinem Aussehen also vollstBndig 
dem Milchzucker gleichend, zeigte B i r o t a t i o n ,  und waren die sowohl 
f h  die doppelte als f i r  die constante Drehung gefundenen Wertbe 
diejenigen, welche dem Milchzucker zukommen. 
I. Der  fein gepulverte 
Losung filtrirt und rasch i n  
gebrach t. 
u (100 mm.Rohr) ist im 
Zucker wird mit Wasser geschiittelt, die 
den Polarisationsapparat von Jellet Corny 
Anfang = 13.24, nach 24 Stunden = 8.44 - 
V e n  tzke'sche Grade. Die beiden Drebungswinkel stehen im Verhiilt- 
niss ron  7.8 : 5. 
dS0 war fiir diese Losung = 1.0192. Diesem specifischen Gewicht 
entspricht p = 5.5, iind fiir diesen Procentgehalt berechnet sich, wenn 
[a]; = 52.50 ist, a (100 mm-Rohr) = 8.5 Grad V e n t z k e ,  8.4 sind 
aber gefuuden worden. 
Fiir eine zweite Losung war: d2,0 = 1.0555, p = 7.0693, 
fur die constante Drehung (L (100 mm-Rohr) = 11.07 Ventzke = 3.82O. 
Bus diesen Werthen berechnet sich [(LID = 52.i6O. 
Pr o s k a u ,  Milchwirtbschaftliches Institut, am 18. November 1880. 
11. 
498. A. D a n i l e w s k y :  Ueber ein neues krystallisirtea Spaltungs- 
produkt  der Eiweisskorper. 
(Eiugegaageu am 22. November; verl. i n  der Sitzuug YOU Hrn. A. l ' iuuer.)  
Tyrosin ist seit langer Zeit als Spaltungsprodukt der Eiweiss- 
korper bekannt. Von Hrn. W. Ki i t ine  wurde es bei tiefeingreifender 
Verinderung dieser Stoffe durch Paukreasferrnent in grosser hfenge 
erhalten. Each  den weiter unten beschriebenen Beobachtungen scheint 
es aber nicht ein primares, sondern ein secundares Zersetzungsprodukt 
zu sein. Bei der Einwirkung des Pankreasferrnents auf Pepton ent- 
steht bei fortgesetzter und nicht zu energischer Wirkung ein neuer 
krystallinischer Korper von complicirterer Zusamniensetzung, iii desseu 
Molekiil Tyrosin eine der Atorngruppen ausmacht. 
Die Gewinnung dieses neuen Spaltungsprodukts erfordert ein 
strenges Einhalten einiger Bedingungen, da eine zu euergische Fer- 
mentwirkung ihn weiter zersetzt. Die Bildung aus Pepton erfolgt 
sowohl in ncutraler wie in schwach saur'cr Liisung. 
Folgende Vorsichtsmaassregelu sind bei der Darstellung zu be- 
beobachten : 
1) Man muss moglichst aeuig Ferment anwenden. Auf 100g 
fast trockene Eiweisskorper geniigen 10-15 cbm der Glycerinpankrea- 
tinliisung wie sie von H. S i t t e l  in Heidelberg geliefert mird. 
Die Peptonisation eines Eiweisskorpers kann bei alkaliscber 
Reaktion beginnen. Die angewandte Alkalimenge darf aber nur so 
gross sein, dass die gebildeten sauren Peptone sie iibersattigen. 
2) 
